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（６） 尿失禁を有する高齢患者の排尿ケアに対する回復期リハビリテーション病棟看護師の認識
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【要 旨】
医療福祉実践において， 医療と福祉の枠組みを越
えた多職種連携は必要不可欠であり， そのさらなる
推進を図る上での諸要因を明らかにすることは， 実
践のみならず， 今後の医療福祉教育の発展にとっ
て無視することができない最重要事項である． 本研
究ではそのための足掛かりとして， これまで早い時
期から積極的に多職種連携による実践を進めてきた
Ａ県Ｂ市の中山間地域をフィールドとして， 特に
高齢者を対象とした多職種連携の実態について調査
し， 多職種連携を構築・実践する上での重要点を明
らかにしていくことを目的としている．
そのため本研究では， 多職種連携に関する先行研
究の分析に加え， 地域において多職種連携を進めて
いる施設・機関の専門職による在宅福祉推進担当者
会議等への参与観察， また， 施設・機関において連
携の中心となっている専門職へのインタビューから
の分析を試みた．
研究結果として， 以下のような多職種連携の実態
が明らかになった． すなわち，①
”顔の見える関係“
の構築， ②キーパーソンの存在， ③施設・機関共通
の連携シートの活用， ④全職種 （時に家族も） 参加
型のカンファレンスの実施， ⑤プロ意識と仲間意識
の醸成， ⑥潜在的ニーズへの眼差し， ⑦政策・制度
的側面からのインパクト， ⑧
”生？背 という視点の
必要性， ⑨地域包括ケア体制の構築， ⑩ターミナル
ケアの問題， に整理された．
以上の抽出された点は， 多職種連携に共通する部
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研究発表要旨
（１） 中国における成功高齢者のＳｕｃｃｅｓｓｆｕＩＡｇｉｎｇの意味
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【要 旨】
本研究は，長春市郊外にある高齢者福祉施設に居
住する後期高齢者１０名へのインタビュー調査から
ＳｕｃｃｅｓｓｆｕＩＡｇｉｎｇの意味について質的因子探索研究
を行った．
ＳｕｃｃｅｓｓｆｕＩＡｇｉｎｇの意味として【身体の健康】【国
の安定が大事】【現状が満足】【保障された長寿】【社
会における生産性】【他者とのつながり】 の６カテ
ゴリーが抽出された． 語りの中で，
‘規則正しい生
活に気をつけながら身体を鍛えている’ことから【身
体の健康】．
‘国が豊かになって今の生活がいい’ か
ら【国の安定が大事】．
‘毎日楽しくて満足している’
から【現状満足】．
‘施設では安定した生活ができる’
から 【保障された長寿】．
‘年寄りは役に立つ人間に
なりたい’ から 【社会における生産性】．
‘子どもと
妻が心の支え，他者とのコミュニケーションが大事
’
から【他者とのつながり】の６カテゴリーであった．
それらは， 中国におけるＳｕｃｃｅｓｓｆｕＩＡｇｉｎｇの意味
医療福祉学科 ○妻 波
保健看護学科 松本 啓子
に含まれる要素として， 互いに影響しあい， 健康長
寿には相乗効果があると考える．
中国における長春市郊外にある高齢者福祉施設に
入所する後期高齢者にとってのＳｕｃｃｅｓｓｆｕＩＡｇｉｎｇ
の意味とは， 身体の健康は， 日ごろの鍛錬， 規則正
しい生活という自身の努力とともに， 安定した経済
発展と高齢者が生きやすい福祉環境という社会の環
境があってこそ現状満足につながる． 高齢でも人の
ために役に立ちたい気持ちは変わらず， 家族や他者
とのつながりを大切にすることに意味を持たせてい
た．
中国の文化や伝統に根ざした国民性を加味した上
で， 高齢者の語りをデータとして， その思いや意識
を通して， 長寿につながる家族環境や社会環境及び
生活習慣や健康志向などの諸要素を分析して， 高齢
者の思いに沿うことで， 高齢者自身が生きやすい社
会整備へと向けた有意な示唆が得られると考える．
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分を多々含みつつ， 家族を含めた当事者や地域特有
の事情にも影響を受けていることが示唆された． つ
まり， 多職種連携は， 結局は， 専門職と利用者・家
族との人間関係・信頼関係に大きく依拠し， また，
その置かれた環境と時代によって形態を常に変化さ
せていく動的なものである． それゆえ， 多職種連携
においては， 会議の開催などの形式にとらわれ過ぎ
ず， 当事者主体ならびに地域福祉としての視点を持
ちながら， 柔軟に対応して行くべきことの必要性が
明らかとなった．
（３）
　
自閉症の可能性のある幼児のジョイント・アテンション行動の促進に関する事例研究
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【要 旨】
【背景】
２００５年， 発達障害者支援法施行以来， 発達障害と
いう概念が社会的に認知されつつあり， 早期発見，
早期診断の機運が高まっている． 乳幼児期は， その
後の発達や学習にとって重要な基盤作りの時期であ
り， 地域の保育所等や乳幼児健診で発見された後，
診断を受けるまでの期間も含め， できるだけ早い療
育が重要となる． 発達障害児， 特に自閉症幼児の特
性理解に基づく療育では， ジョイント・アテンショ
ン行動の発達の促進が， その後の本人の発達に大切
であるといわれる．
【目的】
１歳半健康診査等で早期発見された自閉症の可能
性のある幼児への個別の早期療育を一定期間実施
し， ジョイント・アテンション行動を促進させるこ
とを目的とする．
【対象及び方法】
１歳半健康診査でスクリーニングされ， 地域の児
童発達障害支援事業所に通所している自閉症の可
能性のある幼児２名を対象に，１３回のセッションを
行いＶＴＲに録画した． セッションは， 子どもの選
んだ遊びを中心に進め， セッション後， ＶＴＲより
実施者の働きかけによる反応率を見た． 保護者と
の面談を４回実施し， 情報交換及びセッションへの
フィードバックに活用した． また， セッション前後
のＣＡＲＳ得点の変化を見た．
【結果及び考察】
セッションの結果， 両児とも， 複数の遊びにおい
てジョイント・アテンション行動の反応率の増加が
見られた． このことから， このセッションにおける
方法により， 自閉症の可能性のある幼児のジョイン
ト・アテンション行動が促進されることが示唆され
た． 保護者との面談では， 相手の目を見ることへの
関心が高まり， 子どもの成長を感じていることが伺
えた． また， 両児とも， 人との関係においてＣＡＲＳ
得点の減少が見られた．
医療福祉学科 寺尾 孝土
医療福祉学科 諏訪 利明
（４） アルコール依存症者が受けるソーシャルサポートの程度と効果の認識に関する研究
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【要 旨】
１． はじめに
日本にはアルコール依存症者が約８２万人いると推
定されているが， 専門治療を受けているのは約２万
人に留まっている． 従来の依存症専門治療での退
院後の治療は断酒の３本柱と言われており， 回復率
は２０～３０％を推移している． 近年ではアメリカの
Ｍａｔｒｉｘ Ｍｏｄｅｌを参考にした外来治療プログラムが
導入されているが， 回復率は従来と同様である． 専
門治療の変化はあるが， 回復率の向上には繋がって
いない． このため， これまであまり着目されなかっ
た家族等からのサポートに着目する必要がある．
２・ 目的
先行研究レビューでアルコール依存症の退院後の
治療に関して家族等のサポートを検索した結果， こ
こに焦点を当てた研究はほとんど見られなかった．
本研究では断酒をしている人を取り巻く家族等の
ソーシャルサポートがどのような状況であるのかを
明らかにした．
３． 対象と方法
Ａ県内断酒会参加者９８人を対象に配票調査法と
し，質問紙による調査を実施． ６９人の回答を得た．
ペアワイズによる欠損値の除去を行い， 全てを有効
回答とした．ＳＰＳＳ（Ｖｅｒ．１９） を使用し， 記述統計
を作成した． ソーシャルサポートの項目については
クロス集計を作成し，主にカイ二乗検定を用い，カッ
パ係数を用いて分析を行った．
４． 結果及び考察
３１９
　
断酒会参加者の基本情報として， 過去の調査と比
較すると高年齢化が見られた． 平均入院回数２．５１回
であった． アルコール依存症者の受ける手段的サ
ポートと情緒的サポートの分析を実施した． 過去の
時点でサポートの受け入れ程度が高く， 効果の認識
が高かった． 現在ではサポートの受け入れ程度が高
く， 効果の認識が高かった． また， Ｋ係数での分析
【要 旨】
により，一致度が高かった．過去と現在の比較では，
サポートの受け入れ程度が高かった群は継続して高
く， 低かった群は高く変化していた． 過去の時点で
サポートの受け入れ程度が高かったということは，
既に医療機関と家族のサポートを受けていたという
ことである．
（５） 音声認識ソフトを活用した診察待ち時間の短縮とより効率的な医療を提供するために
－キーボード入力と音声入力の比較－
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【目的１
電子カルテ導入により，診察待ち時間が短縮され，
医師は患者に診察内容の説明をスムーズに行うこと
ができると考えられている． しかし， キーボード入
力に医師が不慣れである等の理由により， 入力に時
間を要し， 必ずしも患者満足度の向上につながると
は限らない． 医療機関は患者満足度調査を行ってお
り， 診察待ち時間が長いと感じる患者が多いことも
知られている．
そこで， 患者の診察所要時間と待ち時間およびカ
ルテ入力文字数に関する関係性を分析した． また，
医療専用の音声認識ソフトの活用により， 医師の
キーボード入力の負担を軽減する方法について検討
した．
【方法】
川崎医科大学附属病院医療資料部の協力の下， 上
述の資料を取得し， 関係性の分析を行った． 最もカ
ルテ入力文字数が多い診療科の調査を行う． 次に，
異なる特徴のテキストを４種類作成した． 医師， 学
生各１名によるキーボードと音声入力を７回入力し，
川崎医療福祉大学
３回繰り返した．
【結果】
心療内科においては， 診察待ち時間とカルテ入力
文字数で相関がみられた． 診療科ごとの特徴がみら
れ， そのことを考慮する必要がある． また， 学生の
キーボード平均入力時間は医師のキーボード入力よ
りも時間を要する結果となったが， 音声では逆で
あった．
【考察及び結論】
音声入力は声を認識し， 文字を入力するため， 入
力者の発声により誤認識をする確率が高く， ストレ
スが蓄積しやすい． また， 患者の言葉を医師が専用
の機械に復唱するので， プライバシー保護に留意す
る必要がある．
医師のキーボード入力の負担を軽減するために，
音声入力を行う際には， キーボード入力との併用が
必要であると考える． また，「医師事務作業補助者」
を配置することも考えられる．
今回は， 医師・学生各１名による結果であり， 一
般化は困難であるが， 今後， 複数の被験者のデータ
を収集し， 分析を行っていきたい．
（６） 尿失禁を有する高齢患者の排尿ケアに対する回復期リハビリテーション病棟看護師の認識
川崎医療福祉大学大学院 保健看護学専攻修士課程 ○鷺野 貴子
竹田保健看護学科 恵子
【要 旨】
【目的１
尿失禁を有する高齢患者の排尿ケアに対する回復
期リハビリテーション病棟 （以下， 回リハ） 看護師
の認識を， 継続看護の視点から明らかにすることを
目的とする．
【方法】
Ａ県内の１９施設の回りノ、に勤務する看護師を対象
に，郵送法による無記名自記式質問紙調査を実施し
た． 調査期間は平成２５年７月～９月， 調査内容は対象
の属性， 排尿ケアにおけるアセスメントの状況や退
院支援の状況などであった． 尚， 調査は川崎医療福
祉大学倫理委員会の承認を得て実施した．
【結果及び考察】
３９５部配布 し１９５名 から回答があり （回収率
４９．４％）， 有効回答は１７２名であった （有効回答率
４３．５％）． 対象者の年齢は３９．７±１０．８歳， 看護師の経
験年数は１６．２±１０年であった．
３２０
　
アセスメントに使用する情報 （複数回答） は，「尿
意の有無」１７０名（９９．０％），「排尿回数」１５３名（８９．０％），
「現在の排尿方法」１３８名 （８０．２％） の順であった．
また，排尿日誌の使用は，「よくある」５４名（３１．４％），
「少しある」６４名 （３７．２％） であり， 約７割が排尿
ケアにおけるアセスメントの基盤となる排尿日誌を
活用していた． しかし，活用目的（複数回答）は「頻
尿があるとき」 が９６名 （８２．１％） と最も多く，「尿
失禁があるとき」 は６５名 （５５．６％） であった．
家族への退院支援 （複数回答） は，「現在病棟で
行っている排尿の援助方法を指導している」１６０名
（９３％），「家族の介護負担を考慮した排尿の援助方
法の提案」１３９名 （８０．８％） であり， 介護負担に目
を向けていることが明らかになった．一方，居宅サー
ビス事業所に対する情報の提供（複数回答）は，「現
在の排尿方法」１６２名 （９４．２％），「排尿行動に関す
る情報」１３５名 （７８．５％），「勝脱機能に関する青報」
１２７名 （７３．８％） であり， ケアの継続に向けた情報
提供を行っていることが示された．
（７） 認知症高齢者の重症度別意思の決定および意思伝達の状況
川崎医療福祉大学大学院 保健看護学専攻修士課程 ○武林真由美
川崎医療福祉大学 保健看護学科 三徳 和子
キーワード：認知症， 意思の決定と意思の伝達，ＢＰＳＤ， コホート研究
【要 旨】
本研究は， 介護が必要となった時点における認知
症高齢者の意思の決定および意思伝達の能力と， そ
の後の変化を明らかにすることを目的とした．
研究対象者は２００３年４月１日から２００４年１２月末まで
の間に岐阜県郡上市で初めて要介護認定を受けた者
８４５人のうち， 認知症がある高齢者４４８人とした． 情
報は郡上市介護認定審査会情報から得た．主な結果
は次のとおりである．
① ベースライン時において認知症高齢者４４８人のう
ち意思の決定が「可」の者は１４５人（３２．４％）で，
認知症度が軽度の者は１４２人 （３９．０％） であった
が， 中等度では３人 （５．１％）， 重度では０人で重
度になるにつれて「可」の者の割合が小さくなっ
ていた （ｐ＜０，００１）． また同対象者の１年後にお
いて「可」 の者は１０２人 （２２．３％） に，２年後は
５７人 （１２．７％） に激減していた．
② 男女差において， 意思の決定が「可」 の者は，
男性２３７％， 女性３７６％で， 女性よりも男性
に意思決定が出来ない者の割合が大きかった
（ｐ＝０．００１）．
③ 認知症高齢者の意思の伝達は「可」 が７８．３％で
あった． 意思決定との関連では，「可」 と「時々
可」では９３．７％と，ほとんどの者が可能であった．
意思決定が「不可」の者のうち，意思の伝達が「可」
の者は４２．４％と半数であった．
④ＢＰＳＤ（１９項目） が１つでも有の者は７９．８％で，
平均は２．５９（ＳＤ２．６９） であり，ＢＰＳＤの平均数
が多くなるほど意思の決定が「不可」 となって
いた （ｐ＜０．００１）．
結論
介護が必要となった時期の認知症高齢者のうち
１／３の者が意思の決定が「可」 であり，９５％の者が
意思の伝達が「可」 であったことから， 意思への配
慮を入れたケアを実施する必要性が有ることが示唆
された． また， 意思決定の 「可」 の者の数はその後
急速に減少するので， 認知症になった初期での意思
確認は重要である．
（８） 城下機能改善のための開顎嘘下訓練の検討
川崎医療福祉大学大学院 感覚矯正学専攻修士課程 ○坂口 和馬
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【要 旨】
【緒言】
筋力強化訓練において目的とする運動と同じ運動
を行うことで筋力は効果的に強化できるとされてい
る． 城下の咽頭期強化訓練において嘱下運動を用い
た訓練法として開顎した状態での嚇下 （以下， 開顎
嚇下） に着目した． そして舌骨上筋群の筋活動を指
感覚矯正学科
感覚矯正学科
秋定
熊倉
健
勇美
標に検討を加えた．
【目的】
開顎嘱下における舌骨上筋群の筋活動を表面筋
電図解析装置およびビデオ嘱下造影検査 （以下，
ＶＦ） を用いて測定した．
【実験１１
開顎嚇下における舌骨上筋群筋活動量の測定
３２１
【方法】
対象は若年健常者２０名（男性９名，女性１１名），年
齢は２１．４±０．９７歳とした．開顎聴下の唆合高径は０，５，
１０，１５および２０ｍｍとした． 舌骨上筋群の筋活動は
表面筋電図解析装置 （ＰｏｗｅｒＬａｂ４／２５Ｔ） を用いて
測定した． そして空嘱下の筋活動量を１００％と基準
化しそれぞれの唆合高径に対する％筋活動量を求め
た．
【結果】
　
咳合高径が５ｍｍ で１３６．０７±３９．５４％，ｌｏｍｍ で
１６０．６８±３８．２１％， １５ｍｍ で１８８．３３±７７．５４％， ２０ｍｍ
で２０２±７４．７１％となり， 唆合高径と筋活動量は正の
相関を示した．
【実験２１
開顎嘱下と空城下における舌骨運動の測定
【方法】
対象は若年健常者１６名（男性７名，女性９名），年
齢は２１．６±１．６９歳とした． 方法はＶＦを撮影し， 嚇
下時における舌骨の前方および上方の移動最大値を
求め開顎嚇下と空膝下で比較した． 解析は２次元解
析ソフトウェア （ｄｉｐｐ‐ｍｏｔｉｏｎＰＲ０２Ｄ） を用いた．
そして第５頚椎の前下端を原点とし， 原点と第３頭椎
の前下端を結ぶ線をＹ軸とした． さらにＹ軸に対
し垂直に出る線をＸ軸として，Ｙ軸を上方，Ｘ軸
を前方と定義した．
【結果】
前方の最大値において空聴下では４３．５４±４．４ｍｍ，
開顎嘱下では４２．５１±５ｍｍで有意差は認められな
かった． 上方の最大値において空嘱下は４１．９３±
５ｍｍ，開顎瞭下は４６．８８±５．８ｍｍで有意差を認めた．
【考察および結論】
嚇下時の唆合高径の増加に伴い舌骨上筋群の筋活
動量も増加した． また， 開顎嘱下は空嘱下に比べ舌
骨の上方への移動が大きいことが明らかとなった．
開顎膝下を用いた訓練は舌骨・喉頭の上方運動を強
化できる可能性があると考えられる．
（９） ５‐ｃｈｗｉｒｅｌｅｓｓｎｅｕｒａｌｈｅａｄｓｔａｇｅｓｙｓｔｅｍ を用いたマーモセット単一脳神経細胞の記録
川崎医療福祉大学 感覚矯正学科 ○彦坂 和雄
【要 旨】
５ｃｈＷｉｒｅｌｅｓｓＮｅｕｒａＩＨｅａｄｓｔａｇｅｓｙｓｔｅｍ は自由行
動時のラットから神経細胞活動を記録するシステム
である． 脳内に埋め込んだ電極から導出した神経細
胞活動を， 頭に取り付けた発信器から３ｍ先の受信
機に無線で飛ばし，神経細胞活動を記録・分析できる．
システムの利点として， 無線で信号を飛ばすた
め， 電極から増幅器の間を信号線で結ぶ必要がない
ので， 頭を固定せずに， 自由行動させた状態で神経
細胞活動を記録できることである．
システムの欠点として， 動物の頭に固定する発信
器の重量が２．７ｇ， 大きさが１１．ｌｍｍある． バッテリー
電池の寿命は２．５時間であり，再充電に１時間かかる．
埋め込電極を用いるため， 多くの神経細胞活動が含
まれるマルチ神経細胞活動記録になる． 記録した信
号から単一神経細胞活動に分離し， 分析する必要が
あることである．
【目的１
マーモセットが音声弁別を行っている時の扇桃
体単一神経細胞活動を分析する研究に５ｃｈＷｉｒｅｌｅｓｓ
ＮｅｕｒａＩＨｅａｄｓｔａｇｅｓｙｓｔｅｍ を応用する．
【方法】
マーモセットに音声弁別課題を訓練した． 訓練終
了後， 記録に先立ち， ＭＲ工により扇桃体の位置を
特定し，４本のタングステン電極 （１５”中） を脳内
に挿入した． 記録実験では， 動物に音声弁別課題を
行わせながらマルチ神経細胞活動の記録を行った．
記録実験後に， 分析ソフト （スパイク２） を用いて
波形分析し，単一神経細胞活動に分離・分析を行った．
【結果・考察】
９月から扇桃体マルチ神経細胞活動を記録し， 記
録終了後， 単一神経細胞活動に分離・分析するシス
テムを確立した．扇桃体神経細胞活動を記録する実
験を続け，扇桃体単一神経細胞活動を分析し，声弁
別学習遂行中の扇桃体神経細胞活動の特徴を検討す
る，
